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MOYA GAZQUEZ JENNIFER
EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE DIFERENTES METODOLOGÍAS. CLASE MAGISTRAL Y TÉCNICA DEL PUZZLE.
M. U. en Profesorado de Educación Secundaria-Economía y Gestión de Empresas  / U. M. Bigarren Hezkuntzako Irakaskuntzan-Ekonomia eta Enpresen Kudeaketa
RAQUEL CHOCARRO EGUARAS
El sistema educativo está atravesando un profundo cambio a la hora de definir los currículos oficiales. Los currículos se centran en 
la consecución de una serie de competencias personales y profesionales para el mundo laboral como: capacidad de trabajo en 
equipo, autonomía, liderazgo, resolución de problemas, etc.   
 
Existen dos metodologías de trabajo en el aula claramente contrapuestas. Por un lado encontramos la metodología pasiva, como 
es el caso de la clase magistral, donde el docente es el transmisor de los contenidos y el responsable del aprendizaje de sus 
alumnos/as y, por otro lado, la metodología activa. La técnica del puzzle de Aronson está basada en el aprendizaje cooperativo el 
cual sitúa al alumno/a en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Este trabajo trata de determinar la efectividad de ambos métodos según un contenido concreto y con cuatro grupos de 
alumnos/as diferentes. Además intenta medir el nivel de motivación adquirido por parte de los estudiantes a la hora de 
desarrollar los dos métodos de enseñanza en el aula.  
 
Los resultados obtenidos en la investigación han sido sorprendentes ya que la metodología utilizada no ha sido un factor 
determinante para la adquisición de conocimientos de los estudiantes sino que puede que existan otros factores que influyan en 
el proceso de aprendizaje de los alumnos/as.    
TécnicaPuzzle,Aprend.Cooperativo,ClaseMagistral,Motivación.
